











































































































① ホセ・ムヒカ 世界でいちばん貧しい大統領 アンドレス・ダンサ 角川文庫
② 思考の整理学 外山滋比古 ちくま文庫
③ 何者 朝井リョウ 新潮文庫
④ チェルノブイリの祈り―未来の物語 スヴェトラー ナ・アレクシエーヴィチ 岩波現代文庫
⑤ 帰ってきたヒトラー  （上） ティムール・ヴェルメシュ 河出文庫
新書 ＢＥＳＴ５
① 外国語を学ぶための言語学の考え方 黒田龍之助 中公新書
② 西洋美術史入門 池上英洋 ちくまプリマー新書
③ ポピュリズムとは何か 水島治郎 中公新書
④「ココロ」の経済学 依田高典 ちくま新書
⑤ シャルリとは誰か？ エマニュエル・トッド 文春新書
人文・文芸書 ＢＥＳＴ３
① 言葉から社会を考える 東京外国語大学言語文化学部編 白水社
② セカンドハンドの時代 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ 岩波書店
③ ハリー ・ポッター と呪いの子 第１部・第２部 Ｊ．Ｋ．ロー リング 静山社
TOEIC・検定書 ＢＥＳＴ３
① IELTS 実践トレー ニング 三修社
② TOEFLテスト英単語 3800（ＴＯＥＦＬテスト大戦略シリー ズ） 旺文社
③ TOEIC（R）TEST 英単語スピー ドマスター Jリサーチ出版
東京外国語大学生活協同組合　購買書籍部ハッチポッチ
TEL: 042-354-3062  URL: http://www.univcoop.jp/tufs/ ツイッター  @tufscoopで検索
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